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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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за  счет внедрения новых  технологий,  инвестиций в основной капитал,  а  также накопления 
человеческого капитала. Поэтому одной из основных  задач руководителей являются моти‐
вация  и  стимулирование  персонала.  Реализация  данных  функций  позволяет  добиться  же‐
лаемых результатов от трудовой деятельности работников. 
Существуют  различные  подходы  к  определению  понятия  «мотивация».  Например, 
С. Роббинс рассматривает мотивацию как готовность индивида прилагать максимум усилий 









врожденными,  так и приобретенными.  В  зависимости от  ситуации цели организации и по‐
требности отдельного сотрудника могут различаться. 











наибольший  уровень  вовлеченности  персонала  наблюдается  в  Скандинавских  странах,  а 
наименьший –  в Великобритании и Ирландии  (рисунок 1).  Страны восточной Европы зани‐
мают пятое место в этом рейтинге. При рассмотрении данного показателя по странам Евро‐
пы отметим, что самый высокий процент вовлеченных работников характерен для Австрии 
(35,4 %),  Болгарии  (33,6 %),  Дании  (31,6 %),  Румынии  (30,9 %)  и  Норвегии 













































Подразумевается,  что  человек,  приверженный  своей работе,  получает  удовольствие 





































справедливо  относятся  к  работникам  и  оценивают  их  деятельность.  Благодаря  поддержке 
инициативы работники могут влиять на происходящее в организации. Третий фактор – удов‐
летворенность  –  включает  удовлетворенность  условиями  труда,  заработной  платой,  пер‐
спективами  карьерного  роста,  а  также  другими  аспектами.  Под  интеграцией  понимается 
возможность совпадения ценностей и целей конкретного работника и компании. 
Для исследования вовлеченности персонала мы провели анкетирование сотрудников 

























ность  к  изменениям  (51,32 %),  внимание  к  клиентам  (67,09 %),  обучаемость  организации 
(56,38 %). Все три индикатора, как и сам показатель, попадают в 3‐й квартиль, что свидетель‐
ствует  о  быстрой  реакции  организации  на  окружающую  среду,  понимании  потребностей 
клиентов, получении новых знаний и развитии способностей работников (табл.). 









































чение индекса  вовлеченности  персонала  также  составило менее 50 %. Можно  сделать  вы‐
вод, что показатели вовлеченности персонала по отдельным странам повторяют тенденции, 
присущие значениям на мировом и региональном уровне. 
Возвращаясь  к  оценке ответов респондентов,  отметим,  что  показатели индикаторов 
вовлеченности  по  итогам  опроса  составили:  предоставление  полномочий  –  33,43 %,  воз‐
можность развития – 38,26 %, ориентация на работу в команде – 54,87 %. Исходя из относи‐
тельно  низкой  оценки  такого  индикатора,  как  предоставление  полномочий,  можно  утвер‐
ждать,  что делегирование полномочий не  характерно для данной организации.  Это не по‐





















ния  по  повышению  уровня  вовлеченности  сотрудников:  адаптация  новых  сотрудников, 






ние  ценности  сотрудников.  Снижение  контроля  посредством  делегирования  полномочий 





мотного  управления  персоналом  необходимо  понимать,  каков  уровень  вовлеченности  ра‐
ботников  в  деятельность  предприятия.  Наше  исследование  подтвердило  результаты  зару‐
бежных  компаний:  уровень  вовлеченности  персонала  на  анкетируемом  предприятии  ока‐
зался  ниже  среднего,  но  выше  установленных  мировых  значений.  В  частности,  на  низкое 
значение индекса в наибольшей степени влияет отказ руководителей предприятия делеги‐
ровать  часть  полномочий  работникам.  По  нашему  мнению,  увеличить  показатель  «вовле‐
ченности персонала», и, как следствие, мотивацию работников можно с помощью таких ин‐
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